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POSJET PROIZVOĐAČA ZAGREBAČKOJ MLJEKARI 
Koristan kontakt sela i grada 
U kolovozu i rujnu 0'. g Zagrebačku mljekaru posjetili su nesvaki­
dašnji gosti. Posjet zapravo nije bio neobičan, ali zrliimljiv zato, što je» 
bio organiziran prvi put. Sastali su se stari . znanci, koji se dosta često* 
susreću, ali ne na ovome.mjestu. Radnici i službenici iz Zagrebačke mlje­
kare svakoga dana odlaze na teren, te se tom prilikom susreću sa selja-
cima-proizvođačima. U kolovozu i rujnu posjet je izmijenio svoj uobičajeni 
oblik: sad su proizvođači mlijeka došli u posjetu svom poslovnom partneru. 
— Zagrebačkoj mljekari. 
Ovakav posjet organizirala je Zagrebačka mljekara u zajednici s 
Poljoprivrednim zadrugama Kuće, Vukovina, Buševac, Dubrava kod Gra-
deca i Rovišće. U sam posjet došli su — kako se mislilo —• najbolji pro­
izvođači mlijeka, njih sto i pedesetak. Svrha je bila, da se u razgovoru: 
razmotri stanje u našem mljekarstvu,.te da se zajedničkim naporom mije-
kara-proizvođača poradi oko unapređenja ove važne grane poljoprivrede. 
Za proizvođače su takvi posjeti bili važni jer su raščišćeni mnogi pojmovi, 
koji su dotad bili razlog, da su se premalo angažirali u proizvodnji mli­
jeka, a za samu mljekaru, da se što više poveže s proizvođačima, radi 
što veće isporuke mlijeka. ; . 
Tom prilikom vođeni! su i razgovori o svim ključnim pitanjima u: 
mljekarstvu, pa o poteškoćama i nastojanjima mljekare i samih proizvo­
đača. Ovi razgovori bili su važni i zato, što su im uz proizvođače prisu­
stvovali i predstavnici organa vlasti i zadružnih organizacija—- poljopri­
vrednih zadruga. Bilo je" govora o problemima oko proizvodnje mlijeka,, 
o nastojanjima, da se troškovi smanje većom proizvodnjom krmnog bilja, 
upotrebom silaže i jeftinih koncentrata u ishrani krava muzara, većom 
primjenom agrotehničkih mjera i povećanim prinosima livada i pašnjaka, 
te na j osnovni je krme za-proizvodnju mlijeka. Proizvođači su isticali po­
trebu veće pomoći zadružnih organizacija, naročito u nabavi kvalitetnog" 
djetelinskog sjemena i jeftinijeg umjetnog gnoja, pa davanja kredita zar 
izgradnju silosa,'jama za gnojnicu, za nabavu vrlo mliječnih krava i t . d'. 
Naročito je istaknuta važnost kooperacije i pomoći, koju bi zadruge t r e ­
bale u tom, obliku suradnje pružiti proizvođačima. . ; 
Između ostalog istaknuto je, da treba poboljšati kvalitetu mlijeka,, 
smanjiti patvorenja kod proizvođača, isplaćivati mlijeko po masnoći i 
brižljivo rukovati mlijekom od,mužnje pa do isporuke u sabiralište. 
Seljaci su se mnogo interesirali za problematiku same mljekare, zai 
veličinu otkupnog područja, za kapacitet, strojeve, tehnološki proces 
obrade i prerade mlijeka, za proizvodne troškove, proizvodnu cijenu l i t re 
konzumnog mlijeka, pa čak i za obračun prvog polugodišta ove godine 
Sa posjeta proizvođača iz sela Кшде Zagrebačkoj 'mljekari 
i t. d. Nakon uobičajenih razgovora, proizvođači su razgledali tvornicu 
razmatrajući sve faze svagdašnjeg poslovanja u mljekari: prijem mlijeka, 
pasterizaciju, punjenje u boce, uskladišten]e, analize kvalitete u labora­
toriju i dr. Vidjeli su, kako se na suvremen način proizvodi maslac, jogurt, 
sladoled i razni voćni napitci. 
Nakon razgledavanja mljekare organizirani su izleti proizvođača na 
Sljeme i posjet Zagrebačkom velesajmu, a za proizvođače iz Dubrave 
kraj Gradeca organiziran je nastup na Radio-televiziji Zagreb. 
Takvi posjeti zagrebačkoj mljekari i upoznavanje proizvođača 
s-radom mljekare svakako će učvrstiti međusobne veze i stvoriti bolje 
uvjete za opskrbu i prehranu gradskog stanovništva. 
Pod raskužbom ili dezinfekcijom razumijevamo postupak, koji nekom 
predmetu ili prostoru oduzimamo moć daljeg zarazivaraja. To se postiže tako, 
da se uklanjaju ili uništavaju zarazne klice, koje se na tom predmetu ili u 
njem, odnosno u prostoru nalaze. Uspješnu pak raskužbu moći će izvršiti 
samo izvježbana osoba, koja točno pozna način razmnažanja tih klica, zai)im 
pogodne okolnosti, kod kojih se razmnaižaju ili propadaju, a svakako i načine, 
kako nastaju zaraze i kako se mogu spriječiti. Takva osoba znat će odabrati 
i najzgodiniji način raskužbe. Ove su klice sitna prostim okom nevidljiva bića, 
biljevnog porijekla (bakterije) ili životinjsko (praživotkije-protozoa). Bak­
terije se nalaze svagdje, i u zraku, na zemlji i u zemlji, u ljudima i na ljudima 
